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Spoštovana bralka, cenjeni bralec,
zamisel, obdelati pomembnejša poglavja onkologije za širšo medicinsko jav-
nosd se7'e rodila po prvem strokovnem srečanju o novostih v onkološki diag-
nostiki, ki ga je v Šmarjeških Topticah spomtadi 1992 priredila Kancerološka
sekcija Slovenskega zdravniškega društva za zdravnike sp/ośne prakse. Pri-
reditev je bila namreč zelo ugodno spĘeta.
Načft, ki je zrasel iz te zamisli, je bil smel in zahteven: obseŽna snov je na-
rekovala pogosŕosŕ prireditev in sodelovanje številnih specializiranih strokov-
njakov' lzkušnja je pokazala, da sta dve taki prireditvi na leto izvedljivi in da
je primerno vsako prireditev nameniti eni pogosti in eni redki rakasti bolezni.
14. onkološki vikend se drži tega vzorca.
Zbornik prispevkov za 14. (namig na biblijsko število je šala) onkološki vikend
(tako ime se je pireditve prijelo zaradi časa, v katerem poteka-petkov po-
poldan in sobotno dopoldne), s katerim končujemo pregled najpomebnejših -
seveda ne vseh - poglavij klinične onkologije, je pred Vami' V takih trenutkih
se človek znajde kot na cilju - prijeten občutek opravljenega dela -ali pa pri
vprašanju: napĄ? odgovor je jasen - dokler bodo vikendi zanimivi za tistega,
ki so mu namenjeni - šinši s/ovenski medicinski javnosti.
Kot vedno - z željo, da bi bil tudi ta onkološki vikend zanimivo in pr'ljetno
doŽivetje
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